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Anisa Apriliawati K1512007. KAJIAN KUAT LEKAT DAN KUAT TEKAN 
PADA BETON SERAT DENGAN BAHAN TAMBAH POTONGAN 
LIMBAH BANNER. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Juli 2016. 
Tujuan dari penelitian ini untuk (1) mengetahui pengaruh variasi 
presentasi penambahan limbah banner sebagai campuran beton terhadap berat 
jenis pada beton; (2) mengetahui pengaruh variasi presentasi penambahan limbah 
banner sebagai campuran beton terhadap kuat tekan pada beton; (3) mengetahui 
pengaruh variasi presentasi penambahan limbah banner sebagai campuran beton 
terhadap kuat lekat pada beton; (4) Mengetahui variasi presentasi penambahan 
limbah banner sebagai campuran beton yang menghasilkan kuat tekan dan kuat 
lekat optimum pada beton 
Penelitian menggunakan metode kuantitatif eksperimen dan teknik analisa 
data menggunakan regresi. Variabel yang mempengaruhi dalam penelitian ini 
adalah (1) Variabel bebas :variasi penambahan banner yaitu 0,00%; 0,20%; 
0,40%; 0,60%; 0,80% dan 1,00%, (2) Variabel terikat: Berat jenis, Kuat tekan  
dan Kuat lekat beton akibat penambahan variasi limbah banner. 
Hasil penelitian sebagai berikut, (1) Adanya penambahan serat banner 
berpengaruh kuat terhadap pada berat jenis beton. (2) Adanya penambahan serat 
banner berpengaruh kuat terhadap kuat tekan beton. Pengaruh yang dihasilkan 
terhadap penambahan serat banner dengan hasil tertinggi pada penambahan 
pesentase 0,20% yaitu 21,79 MPa. (3) Adanya penambahan serat banner 
berpengaruh rendah terhadap kuat lekat beton. Pengaruh yang dihasilkan terhadap 
penambahan serat banner dengan hasil tertinggi pada penambahan pesentase 
0,40% yaitu 51,09 kg/cm2. (4) Pada kuat tekan beton dengan penambahan serat 
banner memiliki nilai optimum diperoleh dari persentase 0,20% dengan 21,79 
MPa. Sedangkan pengaruh penambahan serat banner memiliki nilai kuat lekat 










Anisa Apriliawati K1512007. THE STUDY OF STRONG ADHESION AND 
COMPRESSIVE STRENGTH FIBER CONCRETE USING WASTE 
CUTTING BANNER. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret, July 2016 
The purposes of this reseach were to, (1) determine the admixture of 
variations in the presentation increase banner waste as concrete mix to the 
specific gravity weight of the concrete; (2) the admixture of variations in the 
presentation increase banner waste as a mixture of concrete of compressive 
strength in concrete; (3) the admixture of variations in the presentation increased 
banner waste as concrete mix against a strong adhesion  on concrete; (4) 
Determine the influence of variations in presentation of additional waste as a 
banner of compressive strength of concrete mix and optimum strong adhesion  on 
concrete 
The method of this research was experimental method and data analysis 
techniques used regression analysis. Variables in the study are (1) independent 
variables: increase banner variation of 0.00%; 0.20%; 0.40%; 0.60%; 0.80% and 
1.00%, (2) dependent variable: specific grafity, compressive strength and strong 
adhesion  of concrete the result increased variety of waste banner. 
The results of the study was, (1) The addition banner fiber has strong 
influence on the specific grafity of concrete (2) There was strong effect on the 
compressive strength of concrete that cause of by banner fiber. The highest effect 
produced by the addition of fiber banner that was 0.20% which reach 21.79 MPa. 
(3) There was low effect on the strong adhesion of concrete that cause of banner 
fiber. The highest effect that produced by the addition of banner fiber that was 
0.40%, which reach 51.09 kg/cm2. (4) The effect of adding banners on 
compressive strength has a optimum percentage of 0.20% with compressive 
strength of 21.79 MPa. The effect of adding banner has a strong adhesion  with 
the optimum percentage of 0,247% the optimum value of 46,768 kg/cm2. 
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